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Intellectual capital umumnya diidentifikasikan sebagai perbedaan antara 
nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan 
tersebut atau dari financial capitalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara intellectual capital (VAIC
TM
) yang dibentuk dari 
komponen- kompenen physical capital, human capital dan structural capital 
terhadap kesehatan bank dengan pendekatan REGC (risk profile, good corporate 
governance, earnings, capital). 
 Data penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan perbankan yang telah di 
publis d BEI dengan pengambilan sampel menggunakan metode purpose 
sampling. Pengujian antar variabel menggunakan analisis data partial least 
squares (PLS). 
 Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif intellectual capital 
(VAIC
TM
) terhadap kesehatan bank. Secara keseluruhan dalam penelitian ini 
terdapat dua indikator pembentuk intellectual capital (VAIC
TM
) yaitu human 
capital (VAHU) dan physical capital (VACA), namun indikator paling kuat dalam 
membentuk konstruk intellectual capital adalah VAHU. Sedangkan untuk 
variabel kesehatan bank terbentuk dari indikator risk profile, good corporate 
governance, earnings, capital, dari beberapa indikator tersebut, capital (CAR) 
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 Intellectual capital is generally identified as the difference between the 
market value of the company (enterprise business) and the assets book value of 
the company or of its financial capital. The purpose of this study is to determine 
the relationship between intellectual capitals (VAICTM) formed from components 
of physical capital, human capital and structural capital towards bank health 
through REGC (risk profile, good corporate governance, earnings, capital) 
approach. 
 The data were obtained from the financial statements that have been 
published on the IDX by purpose sampling method. The testing between variables 
using partial least squares (PLS) data analysis. 
 This study shows that there is a positive effect of intellectual capital 
(VAICTM) on the health of the bank. Overall, there are two indicators of intellectual 
capital formation (VAICTM) namely human capital (VAHU) and physical capital 
(VACA), but the most powerful indicator to construct the intellectual capital is VAHU. 
As for the bank health variables are formed from the risk profile, good corporate 
governance, earnings, capital indicators, from these indicators, capital (CAR) is the most 














 على رأس المال الفكري تأثير. بحث جامعي. العنوان "2014بينار أروم نورماواتي. 
 .2014-2114 الفترة اندونيسيا بورصة في البنك الصحة الضفة
 يونيارني هداية الماجستير. المشرفة :
صاحب عمل، القيمة  رأس المال الفكري، القيمة المضافة الكلمة الرئيسية: رأس المال
 الصحة البنك.رأس المال البشري،  المضافة
 
السوقية  بين القيمة على أنها الفرق بشكل عام رأس المال الفكري يتم تحديد
أما  .الماليةرئيسية ال من أوصول الشركة لأ والقيمة الدفترية )مؤسسة تجارية( للشركة
تشكلت  عنصر  الفكري بين رأس المال تحديد العلاقة هوف هذه الدراسة من الأهداف
 نهجبالم البنك في الهيكلي ورأس المال المال والبشري رأس المال المادي مكونات من
 ورأس المال.، والأرباح الجيدة للشركات، والحوكمة المخاطر
 
 اندونيسيا تعول على بورصة التي تم البيانات المالية البيانات من وتم الحصول على
 باستخدام بين المتغيرات هادف أخذ العينات باستخدام طريقة أخذ العينات مع نشر
 الجزئية. تحليل البيانات المربعات الصغرى اختبار
أثير إيجابي من رأس المال الفكري على صحة وتظهر هذه الدراسة أن هناك ت
بمعنى رأس ه الدراسة، هناك نوعان من مؤشرات رأس المال الفكري في هذ البنك. إجمالا
ولكن المؤشر الأقوى للبناء في شكل رأس المال الفكري  ورأس المال المادي، المال البشري 
، الصحية المخاطر البنك مؤشر متغير منشكل أما بالنسبة للرأس المال البشري.  هو
 رأس المالأن ، المؤشرات بعض هذهمن  ورأس المال.، والأرباح الجيدة للشركاتوالحوكمة 
 .البنوك بنيات تشكيل صحة من الأقوى هو المؤشر
 
